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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan dalam pacaran yang 
marak terjadi khususnya di kalangan mahasiswa. Tindakan kekerasan dalam 
pacaran yang terjadi pada mahasiswa merupakan permasalahan yang krusial 
dan perlu segera ditangani agar mahasiswa dapat terhindar dan aman dari 
berbagai tindakan kekerasan khususnya kekerasan dalam pacaran. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kekerasan dalam pacaran 
secara menyeluruh agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara utuh. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara  
mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Berdasarkan temuan dari 
lapangan, diperoleh hasil yaitu: (1) kekerasan dalam pacaran sedikitnya terdiri 
dari empat jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, 
dan kekerasan finansial; (2) kekerasan dalam pacaran yang terjadi diantaranya 
disebabkan oleh faktor eksternal yang terdiri dari pengaruh lingkungan sosial, 
pengaruh tempat terjadinya kekerasan, dan budaya patriarki serta faktor 
internal yang terdiri dari kepribadian, pasangan merasa ketergantungan dan 
dorongan seksual; (3) kekerasan dalam pacaran menghasilkan beberapa 
respon seperti melakukan perlawanan, mengalah dan membiarkan serta 
menghasilkan beberapa dampak seperti trauma, takut menjalin hubungan di 
masa depan, tidak percaya diri, gelisah, hilang kepercayaan pada laki-laki; (4) 
upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tindakan kekerasan dalam 
pacaran diantaranya adalah meminta bantuan pihak ketiga, mengedukasi diri 
mengenai kekerasan, membentuk crisis center di lingkungan kampus, 
memberikan pendampingan psikologis bagi korban, menyusun regulasi dan 
melakukan kampanye anti kekerasan di lingkungan kampus. 
Kata Kunci: Mahasiswa, Kekerasan, Pacaran 
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ABSTRACT 
This research is motivated by the phenomenon of violence in dating which is 
rife, especially among students. Actions of dating violence that occur to 
students are a crucial problem and need to be addressed immediately so that 
students can avoid and be safe from various acts of violence, especially 
violence in dating. This study aims to describe the phenomenon of dating 
violence as a whole so that the problem can be fully understood. This research 
uses a qualitative approach with descriptive study methods, data collection 
techniques used are in-depth interviews, documentation studies, and literature 
studies. Based on the findings from the field, the results obtained are: (1) 
violence in dating consists of at least four types, namely physical violence, 
psychological violence, sexual violence, and financial violence; (2) violence 
in dating that occurs, among others, is caused by external factors consisting of 
the influence of the social environment, the influence of the place where the 
violence occurs, and the patriarchal culture as well as internal factors 
consisting of personality, partner feeling dependent and sexual urges; (3) 
violence in dating produces several responses such as resisting, giving in and 
allowing and producing several impacts such as trauma, fear of having a 
relationship in the future, lack of confidence, anxiety, loss of trust in men; (4) 
efforts that can be made to resolve acts of dating violence include asking for 
help from third parties, educating oneself about violence, establishing a crisis 
center on campus, providing psychological assistance to victims, drafting 
regulations and conducting anti-violence campaigns on campus. 
Keywords: Students, Violence, Dating 
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